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Введение
Одной из главных задач, стоящих перед экономикой России
каждого хозяйствующего субъекта для достижения поставленных целе!
является финансовое оздоровление. Решение этой задачи невозможно бе
повышения эффективности использования основных и оборотных средст
субъектов рыночного хозяйства. Финансово-кредитный механизм може
эффективно функционировать только при условии достаточност
собственных средств корпораций.
Успешная работа любого хозяйствующего субъекта зависит от ря1
условий, одним из важнейших среди которых является налич»
необходимого объема оборотных средств. В условиях конкурентной сред
эффективность производства является основополагающим факторе!
позволяющим корпорации занимать ведущие позиции в своей ниц
рыночной инфраструктуры. Таким образом, проблемы рационально
организации оборотных средств и повышения эффективности »
и. пит,кшапия, остро встают перед корпорациями, поскольку решен!
иопросов являются залогом обеспечения непрерывное!
п о м н и м ш п и н и процесса и одним из слагаемых рентабельно!
•Ч " П1.\
• | Н 1 . | | | . Н 1 1 1 1 1 ччоцня напрямую зависит от правилы
|.ц| инк но! ими.иости и в ее рамках кредитной
• и Пи. 1НН11.ну реструктуризация корпораций
1р I I |1 п р и п и ш и к взаимодействи
пни им I" менеджмент корпоращ
I I пни ППНССТИЦИОННОЙ
и 1.1 и.IIна быть ориентирош!
•П.1Ч ресурсов за с1»
| I и р.и 41 п,| с ценными бумагам
ч ' '- | П1.1МП ||к)цдими и организациям
и I иоооцпых экономических ш
. . М 1 Ц . . 1 1 1 корпораций в негосударствснш
Р а м п а х корпорации) пенсионных фонд).
< и | п ч банков и финансовых компании!
н|. (II участников корпорации. Таким обрам
и .1 от.носи, корпорации обусловлена
своевременными и эффективными решениями высшего менеджмента в
текущей работе, так и в вопросах стратегии, которая должна
разрабатываться не только на основе внутрикорпоративной финансовой
системы, но и с учетом тенденций основных макроэкономических
индикаторов, в том числе: динамики финансового рынка и фискальной
ношгтики государства.
И первой главе монографии мы рассмотрели многие теории
фшшнсов, лежащие в основе современной практики финансового
менеджмента.
Но второй главе монографии достаточно полно раскрываются
оииАоннооти финансирования оборотного капитала предприятий.
('Мимо грены структура источников финансирования оборотного капитала,
модели финансирования оборотного капитала.
11одробно освещена сущность финансового левериджа, основные
НОКМтнчш оценки силы (эффекта) финансового левериджа, подходы к
уприппению финансовым левериджем, а также сущность операционно-
фииши оною левериджа. Рассмотрены сущность процесса оптимизации
туры кииитала, положительные и отрицательные особенности
ни, юининн собственного и заемного капитала, основные методы
' 1 М Н Ш Ц П И структуры капитала.
и I речной главе "Методология формирования инвестиционной
'•и корпорации" предлагается аппарат и критерии формирования
ниониого портфеля корпорации, проводится развернутая
имишии иннсстиционных ценностей по элементам инвестиционного
к < 'оиокунность инвестиционных ценностей рассматривается как
, нриитчщн
1
 чт Iкниги, II третьей главе рассматриваются такие понятия как
•иипшнин ценность, элемент инвестиционного портфеля,
нннонн инвестиционной ценности. Эффективность
ншнннпго портфеля рассматривается с позиций риска и
" нррллпгиетеи жизненный цикл инвестиционного портфеля.
и третьей главе предлагаются способы и критерии,
и мшич'шциоипой привлекательности объектов инвестиций,?'
Ч миюдини определения стоимости пакета акций предприятия,
ннрнингм построении оптимальной структуры капитала для
• ними пройми с учетом управления рисками. Все методы и
(ШН'МИфшшюкн п рамках инвестиционной стратегии
I
